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Для низко тревожных студентов, напротив, требуется пробуждение активности, подчеркива-
ние мотивационных компонентов деятельности, возбуждение заинтересованности, высвечивание 
чувства ответственности в решении тех или иных задач. 
Чтобы существенно снизить тревожность студентов, мы подготовили ряд рекомендаций для 
специалистов по воспитательной работе: 
 стремиться обеспечить реальный успех студентов в какой-либо деятельности; меньше 
критиковать и больше подбадривать, причем не сравнивать с другими, а только с самим собой, оце-
нивая улучшение результатов; 
 стараться обеспечить доверительный контакт и теплые эмоциональные отношения, кото-
рые тоже могут снизить тревожность в группе, для того чтобы целенаправленно формировать эти от-
ношения, для создания благоприятного эмоционального климата; 
 привлекать и мотивировать неактивных студентов на успех, включая в общественную 
жизнь; 
 выявлять и развивать у студентов положительные качества, чтобы поднять заниженную 
самооценку, уровень притязаний, для улучшения их положения в системе межличностных взаимоот-
ношений; 
 информировать студентов о различных видах социальной и психологической помощи в 
Университете; 
 совместно со специалистами отдела психолого-педагогического сопровождения студен-
тов организовать для обучающихся, проведение мероприятий, направленных на снижение уровня 
тревожности: тренинги, семинары, круглые столы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема осознавания потерпевшим по уголовным делам 
своего психоэмоционального состояния в постделинквентной стадии. В работе рассматривается вза-
имосвязь индивидуальных особенностей личности потерпевшего, в частности склонности к фантази-
рованию, с психолингвистической моделью обоснования своих эмоциональных переживаний при 
взаимодействии со следствием и судом. Представлены результаты исследования мотивационного 
менталитета группы потерпевших по делам о насильственных и имущественных преступлений. 
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Психоэмоциональное состояние потерпевшего в ходе следственных действий позволяют пра-
вильно квалифицировать содеянное, установить наличие или отсутствие состава преступления, опре-
делить степень общественной опасности, как самого противоправного деяния, так и лица его совер-
шившего, выявить условия, способствовавшие совершению преступления (в том числе и виктимность 
поведения потерпевшего), выработать более эффективные меры предупреждения преступлений. Це-
лью настоящей работы является представленность в сознании потерпевшего различных эмоций и 
чувств как участника допроса, объекта судебно-психологической экспертизы. В соответствии с по-
ставленной целью в работе решаются следующие задачи: выявить взаимосвязь индивидуального 
своеобразия мотивационной рефлексии потерпевшего с его стратегией «взаимодействие – противо-
действие» со следствием, судом; выявить меру осознавания потерпевшим целостной структуры мо-
тива дачи показаний и место вербальных маркеров эмоций и чувств в стратегии дачи правильных по-
казаний. 
Методы и методики исследования: контент-анализ, психосемантический анализ, проективный 
метод, методика завершения предложений (Ситникова, Ермолин, 2002). 
В процессе социализации заложен внутренний, до конца неразрешимый конфликт между сте-
пенью приспособления человека к жизни в обществе и степенью его обособления в обществе, то есть 
способность человека к своеобразному балансу между приспособлением и обособлением. В против-
ном случае, при отсутствии такого баланса, человек рассматривается как жертва социализации (Муд-
рик, 2000). «Виктимность или виктимогенность, - это приобретенные человеком физические, психи-
ческие и социальные черты и признаки, которые могут сделать его предрасположенным к превраще-
нию в жертву. Виктимизация – это процесс приобретения виктимности, другими словами – это про-
цесс в результат превращения лица в жертву» (Малкина-Пых, 2017). Д.В. Ривман отмечает, что необ-
ходима профилактика виктимности, а перспектива развития психологии потерпевшего - это даль-
нейшая проработка данного вопроса, который позволит более четко и ясно определить движущие си-
лы различных видов виктимности, содействуя продуктивной работе следствия (Ривман, 2002). Струк-
тура каждого конкретного мотива выступает как основания действия, поступка человека (Ильин, 
2002). Женщины в целом более виктимны, эмоциональная сфера дифференцированнее и сложнее, с 
большей тревожностью, зависима от различного рода воздействий (Ильин, 2001). 
Методологический подход в организации и проведении судебно-психологических экспертиз 
(Ситникова, Ермолин, 2002) был нами использован при анализе мотивационного менталитет 25 по-
терпевших. Мотивационный менталитет потерпевшего – совокупность вербализованных в ходе след-
ственных действий мотивировок потерпевшего с целью обоснования своего сотрудничества со след-
ствием, судом. Из 16 потерпевших мужского пола ссылки на внешние обстоятельства актуализирова-
ли в сознании только 2 человека, а из 9 женщин ссылки на внешние обстоятельства актуализировали 
четверо потерпевших. Из высказываний потерпевших можно сделать вывод, что внешним обстоя-
тельствам подвержены не все потерпевшие, в большинстве случаев жертвы с низкой самооценкой, 
которые не в силах противостоять воле других людей, также потерпевшие обладают внешней локали-
зацией контроля. 
 Стратегия взаимодействия потерпевшего со следствием выстраивается на главной потребно-
сти – обеспечение личной безопасности (примерно 3% потерпевших). Половина потерпевших хотели 
бы знать, какие действия будут предприняты, чтобы преступление не повторилось. Второй потребно-
стью потерпевших назовем ожидание от правосудия возмещения ущерба, компенсации. Третья по-
требность состоит в необходимости получить ответ на вопрос, что произошло на самом деле. Из 25 
потерпевших 9 человек пытаются установить справедливость с позиции «жертвы» и личного пони-
мания справедливости, а мотивационная установка потерпевших различна. Наряду со стремлением в 
содействии, установлению истины (мотивационная установка потерпевшего), могут быть и другие 
мотивы в поведении отдельных потерпевших – от безразличия до прямого противодействия след-
ствию (3% опрошенных). Следует учесть, что переход от правдивых показаний к ложным, объясняет-
ся стрессовым состоянием жертвы. Процессы восприятия, запоминания и воспроизведения информа-
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ции потерпевшего не всегда безупречны, а информация, получаемая от него, может содержать добро-
совестные заблуждения, что надо иметь в виду при ее оценке (Волков, 2000). Потерпевшие не всегда 
представляют последствия от своих действий (3% откликов) и часто искажают показания с целью 
наказать обидчика, чтобы его осудили на больший срок. К даче ложных показаний, преувеличениям, 
наговорам в отношении преступника больше склонны женщины. Прослеживается низкий показатель 
оценки своих возможностей (4% откликов), так как опрошенные не уверены в своей правоте, и пред-
ставленных ими фактах о преступном деянии. Перечень наиболее распространенных мотивов, кото-
рыми руководствуются жертвы преступлений, выглядит следующим образом: 1) переживания, свя-
занные с необходимостью многократного пересказа о травмирующих событиях; 2) переживания, свя-
занные с необходимостью принимать участие в большом количестве утомительных (в т.ч. длитель-
ных по времени) процедур; 3) переживания, связанные с негативной эмоциональной реакцией членов 
семьи (их осуждающей позиции или выраженного страдания по поводу произошедшего); 4) страх 
перед агрессором, оказывающим психологическое давление (самостоятельно или с помощью третьих 
лиц); 5) страх выступления в суде (необходимость публичного рассказа о случившемся); 6) грубое 
поведение участников процесса (следователей, экспертов, полицейских). 
В исследуемой выборке потерпевших на поверхности сознания обнаружилось не более двух 
причин своего поведения во время расследования («расскажу, как было, так как уже надоело» или 
«скажу - со временем все узнают, не смогу утаить»). Напомним, что половина опрошенных, подвер-
жены внешним обстоятельствам (страх преследования, угрозы), но категоричных отказов дачи пока-
заний со стороны потерпевших не выявлено. 
В процессе расследования преступлений могут проявляться такие особенности потерпевшего, 
как осознание потерпевшим значимости своих показаний, эмоциональное отношения к делу и лицам, 
которые в нём участвуют, самой обстановки допроса. Интересы потерпевшего полностью соответ-
ствуют задаче установления истины в тех случаях, когда потерпевший заинтересован в раскрытии 
преступления и изобличении его подлинного виновника. Все 25 потерпевших заинтересованы в от-
стаивании своих интересов, наказании виновного. Из 16 мужчин только у 7 формировался целостный 
мотив показаний, у женщин - у половины опрошенных. Из всего объёма лексического материала вы-
делялись психолингвистические маркеры эмоциональных переживаний разного вида и степени ин-
тенсивности. Затем подсчитывалось абсолютное и процентное содержание данных мотиваторов в мо-
тивационном менталитете потерпевших с разной степенью склонности к фантазированию. Примеры 
мотивировок сотрудничества со следствием потерпевших с разной степенью выраженности склонно-
сти к фантазированию: 
- низкая степень: «чтобы такие люди не работали в милиции, это страшно!», «я боялся за свое 
здоровье и жизнь», «я не сомневаюсь в правдивости своих показаний», «я ужасно боюсь Т…», «живу 
в страхе последнее время и дети мои тоже», «устала жить в страхе за себя и своих детей», «боятся, 
что с ними произойдёт такое ещё раз», «П. причинил мне сильную боль, морально, физически», «бо-
ятся преследования со стороны подозреваемых, обвиняемых» и др.; 
- высокая степень: «просто я устал ходить в милицию», «я был зол на них», «неприятна ситу-
ация которая произошла», «мне стало стыдно», «мне плохо и стыдно, мучает совесть», «устала всё 
держать в себе» и др. 
По результатам психосемантического анализа более, чем 2/3 потерпевших с низкой степенью 
склонности к фантазированию при вербализации своих мотивов сотрудничества со следствием на 
поверхности сознания обнаруживают больше сильных отрицательных эмоций и чувств (страха, бояз-
ни, страданий), нежели лица с высокой склонностью к фантазированию (55,5%). В мотивационном 
менталитете последних преобладают более умеренные эмоции (злость, усталость), а также нрав-
ственно окрашенные эмоции и чувства (стыд). На наш взгляд, это связано с существенным влиянием 
сильных деструктивных эмоций в момент преступного посягательства на мотивационную готовность 
потерпевшего воспроизводить максимально точную информацию об обстоятельствах дела. С другой 
стороны, актуализация в мотивационной сфере психики потерпевшего нравственного самоконтроля 
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при описании своих действий и поступков в уголовно-релевантной ситуации приводит к искажению, 
либо утаиванию важной для следствия и суда информации. 
Выводы. 1. Полнота и глубина осознавания (вербализации) потерпевшим виктимных эмоций 
и чувств выступает психологическим критерием его готовности к сотрудничеству со следствием и 
судом. 
2. Интенсивность переживаний виктимных эмоций и чувств проявляется в сознании потер-
певших по шкале «страх-стыд». 
3. Актуализация в сознании потерпевших эмоции страха побуждает их к даче более пра-
вильных показаний, переживание нравственного чувства стыда побуждает их к искажению показа-
ний.  
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Abstract. The article considers the problem of awareness for victims in criminal cases your emo-
tional state in postdelivery stage. The paper considers the relationship between the individual characteristics 
of the victim's personality, in particular the tendency to fantasize, with the psycholinguistic model of sub-
stantiation of their emotional experiences in interaction with the investigation and the court. The results of 
the study of the motivational mentality of the group of victims in cases of violent and property crimes. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию специфики работы клинического психолога через 
призму кризисов, с которыми сталкивается специалист в ходе выполнения своей профессиональной 
деятельности. Кризисные периоды рассматриваются как переходы от одной стадии развития к дру-
гой, характеризующиеся изменением социальной ситуации развития, сменой ведущей деятельности и 
возникновением психологических новообразований или резким изменением вектора профессиональ-
ного развития личности. В статье описаны нормативные и ненормативные кризисы, а также способы 
их преодоления. 
Ключевые слова: профессионализм, компетенции, профессиональный стандарт, кризисы про-
фессионального становления личности, нормативные и ненормативные кризисы 
 
